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ABSTRAKSI 
Self efficacy keputusan karir merupakan suatu keyakinan diri 
dalam pengambilan keputusan terhadap karir. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi self efficacy keputusan karir adalah motivasi belajar. Oleh 
karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
hubungan antara self efficacy keputusan karir dengan motivasi bela jar pada 
SlSWa. 
Subjek penelitian adalah 182 siswa di SMA Santa Maria Surabaya. 
Pengambilan sample dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan 
pengumpulan data menggunakan skala Iikert. Data yang diperoleh di 
analisis dengan teknik korelasi parametrik Product Moment. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 
self efficacy keputusan karir dengan motivasi belajar pada siswa SMA yang 
memiliki korelasi positif. Ini didukung dengan p (0,000) < 0,05, dan r = 
0,690 yang berarti jika self efficacy keputusan karir tinggi maka motivasi 
bela jar siswa juga tinggi, begitu sebaliknya jika self efficacy keputusan karir 
rendah maka motivasi bela jar siswa juga rendah. 
Kata kunci: motivasi belajar, self efficacy, keputusan karir 
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Angelina Kusumawardhani (2011). "Learning Motivation And Self 
Efficacy Of Career Decision In Senior High Students". Skripsi Sarjana 
Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRACT 
Self efficacy of career decision in a such a faith in decision making 
to career. One of the factors that influence self efficacy of career decision is 
learning motivation. Hence, the aim of this research is to find out the 
relation of self efficacy of career decision with learning motivation among 
students. 
The subject of research is taken from 182 students from Santa Maria 
High School Surabaya. The sample was taking by using purposive 
sampling, while on data colletion was using Likert Scale. The data founded 
was analized by using Product Moment parametric correlation. 
The result showed that there is positive significant relation between 
self efficacy of career decision with learning motivation among high school 
students. This is supported by p (0,000) < 0,05, and r= 0,690 which mean if 
self efficacy of career decision is high then the learning motivation of 
students are also the same. In vice versa, if self efficacy of career decision is 
low, the learning motivation is having the same result. 
Keyword: learning motivation, self efficacy, career decision 
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